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FE DE ERRATAS
En el artículo titulado “El icnogénero Iguanodontipus en el yacimiento de
‘Las Cuestas I’ (Santa Cruz de Yanguas, Soria, España)”, del que son autores C.
PASCUAL-ARRIBAS, N. HERNÁNDEZ-MEDRANO, P. LATORRE-MACARRÓN & E. SANZ-PÉREZ
(vol. 45 [2], 2009) se puede leer el siguiente párrafo (página 106):
“En la mayoría de los casos, huellas de este tipo han sido referidas a
individuos de la familia Iguanodontidae. Sólo en un trabajo (MORATALLA, 1993)
se asignan a dos icnogéneros: Iguanodontipus y Brachyiguanodontipus. Sin
embargo, al haber sido descritos en una tesis doctoral no publicada, tales
icnogéneros no se consideran válidos. En otras cuencas sedimentarias de
la Península Ibérica y Europa, pisadas semejantes se han asociado a
Iguanodontipus, icnogénero definido por SARJEANT et al. (1998) con huellas
del Berriasiense de Paine Quarry y Norman Quarry (Dorset, Inglaterra)”.
En dicho párrafo debe sustituirse, en el 3.er renglón, Iguanodontipus y
Brachyiguanodontipus por Iguanodonipus y Bracryiguanodonipus, pero
no en el 6.º renglón, donde se conserva Iguanodontipus. Sólo así tienen
sentido las frases del mismo.
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